




тоді буде пропорційна логарифму кількості таких варіацій. Інший шлях – 
виявити діалектику взаємозв’язків. Слід зосередитися на елементах, які 
першими почали руйнуватися, визначити фактори впливу на їх руйнацію і 
виявити невраховані зовнішні фактори, що спричинили найбільший руйнівний 
ефект в елементах світової системи [3, 4]. 
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Питання глобалізації досить гостро постають не тільки перед Україною, 





розвивається у бік інформаційних технологій, міжнародного співробітництва, 
що представляє собою масову трансформацію економічних та технологічних 
процесів. В глобалізації ключовим фактором є масова інтеграція та 
всеохоплююча інформаційно-комунікаційна революція, що є передумовою для 
об’єктивних передумов об’єднання людства. В той же час глобалізація виступає 
як перехід до політики наднаціональних установ (ООН, НАТО, «Велика 
сімка»).  
Для дослідження рівня глобалізації країн створений у 2002 році Індекс 
глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization) [3] при Швейцарському 
економічному інституті (KOF Swiss Economic Institute) за участю Федерального 
Швейцарського технологічного інституту (Swiss Federal Institute of Technology). 
Індекс позиціонується для оцінки масштабів інтеграції країни у світовому 
просторі, шляхом формування рейтингу [1, 2]. 
Вплив світових процесів глобалізації та інтеграції обумовлює 
переформатування, як структури світової спільноти, так і структури 
підприємств на міжнародному, національному, регіональному і мікрорівні з їх 
переходом до нових форм у вигляді підприємницьких структур [4]. Під 
підприємницькою структурою будемо розуміти добровільне статутне або 
тимчасове об’єднання декількох підприємств різних форм власності та (в разі 
потреби) окремих суб’єктів господарювання (фрілансерів) у єдину цілісну 
складну відкриту систему, що функціонує у глобалізованому середовищі, яке 
створене на основі поєднання матеріальних та нематеріальних інтересів 
підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту як 
юридична особа, з метою розробки та комерціоналізації інноваційної продукції 
(товарів, робіт, послуг), що підвищує ефективність діяльності та прискорює 
інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання, що утворюють таку 
структуру [5]. Одночасно відбувається багаторівнева інтеграція 
підприємницьких структур в різних формах в просторі зі створенням 





підприємницьких структур. Кожна інтеграційна форма підприємницьких 
структур має свої переваги і недоліки. Однак, майбутнє за глобально 
інтегрованими підприємницькими структурами, якими на сьогоднішній день є 
транснаціональні корпорації.  
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В сучасних ринкових умовах, які характеризуються невизначеністю та 
динамічністю, як кожне підприємство, так і органи влади мають адекватно 
